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与O io 70 gO o tcK) llo Iユo Lち○ 仲o LFoC4rL,
第十二回 踏み鋤の大きさ･重さ
● 秩父郡大滝村のムダリ ● 君梓市亀山と三浦半島の柄敬
A 秩父市寺尾､皆野町のムダリ o 新潟県南魚沼郡六日町のスキ
▲ 大官市周辺 光 岩手県普代遠野などのスキ
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